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材として｣法学教室309号 (2006年)19頁以下.-倉田 聡 ｢旭川市Bl民健康保険条例事件
最高裁大法廷判決｣判例時報1944号 (判例評論574号)(2006年)180頁以下｡菊池誓実 ｢社





(4)野中俊彦 ･中杓睦男 ･高橋和之 ･高見勝利r憲法 I (第4版)i(有斐閣,2006年)273
-274頁｡






















































































































(39)高田 篤 ｢生存権の省察一高田敏教授の r具体的権利説jをめくって-｣村上武則 .高
橋明男 ･松本和彦編 r高田 敏先生古稀記念編集 法治国家の展開と現代的構成｣(法律
文化社 2007年)158頁O｢生存権保障を自律への条件整備と捉えるならば,生存権は r個
人Jが自律するための手段となり,それ自体の意義は等閑視されることとなろう｡生存権




























(44)｢法の論理 (首尾)一貫性｣の原則については,クラウス ウーイルヘルム ･カリナス
著木村弘之亮代表訳 r法律学における体系思考と体系概念j(慶腔義塾大学法学研究会,
1996年)9頁以下O拙稿 ･前掲注 (33)｢憲法論から見た課税最低限の再構成 (-)｣30





















































































































岩本一郎 ･ジュリス ト1332号 (平成18年度重要判例解説)(2007年)22頁
提出年月日:2007年9月5日
-318(434)-
